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Polskie Towarzystwo Chirurgii Onko-
logicznej oraz jego poprzedniczka, czyli 
Sekcja Chirurgii Onkologicznej TChP, mają 
razem trzydzieści lat. W trakcie rozwoju To-
warzystwa powstawał zapis jego dziejów, 
o co zadbał profesor Andrzej Kułakowski, 
założyciel Sekcji i wieloletni jej przewodni-
czący. Starannie spisane wydarzenia ujęte 
zostały w formie publikacji pod tytułem: 
„Trzydzieści lat minęło…”, zredagowanej 
przez profesorów Andrzeja Kułakowskiego 
i Edwarda Towpika. To wartościowe dzie-
ło ukazało się w czasie XX Zjazdu PTChO 
w Bydgoszczy i uświetniło obchody jubile-
uszu. Książka składa się z kilku części, w któ-
rych autorzy wspominają trudne początki Towarzystwa, 
kolejne zjazdy — aż po jego dzień dzisiejszy, który charak-
teryzuje się przede wszystkim aktywnością w kontaktach 
międzynarodowych. Kolejnym walorem publikacji jest przy-
pomnienie nazwisk najbardziej zasłużonych i aktywnych 
chirurgów onkologów, członków honorowych Towarzystwa 
oraz laureatów medalu przyznawanego każdego roku naj-
bardziej zasłużonym członkom PTChO. 
Wartość monografii podnoszą liczne zdję-
cia, ryciny oraz notki biograficzne. 
Dla tej interesującej monografii, jak 
dla każdej pozycji o tematyce histo-
rycznej, powinno znaleźć się miejsce 
w każdej podręcznej bibliotece chirur-
ga onkologa — członka Polskiego Towa-
rzystwa Chirurgii Onkologicznej. Można 
ją polecić także historykom medycyny, 
ponieważ wszelkie informacje w niej za-
warte zostały zebrane z iście chirurgiczną 
precyzją. Mam także refleksję osobistą: 
cieszę się, że moja kariera zawodowa 
przypadła właśnie na lata budowania 
struktur Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, 
od koncepcji jego powstania począwszy, aż po sukcesy 
dnia dzisiejszego.
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